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Año 2017 
 Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia: Aragón muestra varias experiencias de 
mujeres investigadoras 
URL http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=285620&idcat=6 
Publicació
n Diario del Campo 
Fecha 2017-02-11 
Número de 
registro noti2017_207 
 “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia” en el CITA 
URL http://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-en-el-cita/ 
Publicación El Digital de Asturias 
Fecha 2017-02-11 
Número de 
registro noti2017_205 
 El CITA difunde el papel investigador de las 
mujeres con una exposición 
URL http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/cita-difunde-papel-investigador-mujeres-exposicion_1180288.html 
Publicación El Periódico de Aragón 
Fecha 2017-02-11 
Número de 
registro noti2017_196 
 El CITA se suma a las celebraciones de “El Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia” 
URL 
http://www.radiohuesca.com/noticia/579899/El-CITA-se-suma-a-
las-celebraciones-de-El-Dia-Internacional-de-la-Mujer-y-la-Nina-
en-la-Ciencia 
Publicación Radio Huesca 
Fecha 2017-02-11 
Número de 
registro noti2017_200 
 El CITA se suma a las celebraciones de “El Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia” 
URL http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1341/id.193796 
Publicación Aragon hoy 
Fecha 2017-02-11 
Número de 
registro noti2017_206 
 El CITA se suma a las celebraciones del Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia 
URL 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170211/414258029175/el-
cita-se-suma-a-las-celebraciones-del-dia-internacional-de-la-mujer-
y-la-nina-en-la-ciencia.html 
Publicación La Vanguardia 
Fecha 2017-02-11 
Número de 
registro noti2017_195 
 El CITA se suma a las celebraciones del Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia 
URL 
http://www.europapress.es/aragon/noticia-cita-suma-
celebraciones-dia-internacional-mujer-nina-ciencia-
20170211142449.html 
Publicación Europa Press 
Fecha 2017-02-11 
Número de 
registro noti2017_198 
 El CITA se suma a las celebraciones del Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia 
URL http://www.20minutos.es/noticia/2957878/0/cita-se-suma-celebraciones-dia-internacional-mujer-nina-ciencia/ 
Publicación 20 minutos 
Fecha 2017-02-11 
Número de 
registro noti2017_199 
 La biblioteca del CITA celebra el Día 
Internacional de la Mujer y la niña en la Ciencia 
URL https://ia2.unizar.es/noticias/la-biblioteca-del-cita-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia 
Publicación IA2 
Fecha 2017-02-08 
Número de 
registro noti2017_184 
 La mujer se reivindica como científica 
URL http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=153027 
Publicación Aragón Digital 
Fecha 2017-02-11 
Número de registro noti2017_193 
 Mujeres investigadoras en el CITA – Charlas y 
presentación – 11 de Febrero 
URL https://11defebrero.org/2017/02/02/mujeres-investigadoras-en-el-cita1965-2017-2/ 
Publicación 11defebrero.org 
Fecha 2017-02-02 
Número de 
registro noti2017_135 
 
  
 
 
 
